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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak teradapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam




Pandanglah orang yang lebih rendah darimu,
Jangan mem  andang orang yang lebih tinggi darimu.
Karena yang demikian itu lebih baik
Agar kamu jangan memperkecil nikmat Allah
yang diberikan Kepadamu
(HR. Bukhori  Muslim)
Semua yang terjadi harus dihadapi,
Yang telah lalu adalah guru terindah untuk kehidupan,
Senyum untuk sebuah kebahagiaan
Dengan cinta dan sayang raih masa depan.
(Penulis)
Sebuah goresan tinta yang bermakna  sederhana,
penulis persembahkan kepada :
?  Allah SWT yang telah memberi kehidupan dan kemampuan
sehingga penulis dapat menjalani perjalanan hidup dan melewati jalan ini.
?  Ayah dan Bunda tercinta  yang telah merawatku hingga aku bisa berdiri,
dengan cinta dan sayang kau berikan do’a, dukungan dan pengorbanan
?  Kakak-Kakakku mbak Ai’ dan Mas Ayoe yang senantiasa bersabar
dalam menuntunku untuk sebuah tujuan yang ingin diwujudkan.
? Seluruh keluarga besarku yang selalu mengisi hari-hariku dan selalu mendukungku
?  Sahabat dekatku Titik atas dukungan, do’a dan waktunya
sehingga aku bisa melewati semua yang terjadi.
Hingga aku bisa menyadari dan menjalani yang terburuk untuk yang terbaik.
? Sahabat -sahabatku N’dut (Rere), Nyenu’X (Fibri), Opul’s (Yeni),
Peyek’X (Nita), ‘n Cendol’Z (Titik), kalian telah menemaniku
dan mengisi hari-hariku dengan senyum dan canda. Tanpa kalian aku tak bisa tertawa.
Semoga kita bersama untuk selamanya.
?  Sahabat seperjuangan Muti’, Aqif ‘n Ratna.
Kerja sama dan perjuangan kita adalah yang terbaik untuk sebuah tujuan bersama.
Kita adalah 4 in 1.
?  Saudara terbaikku, karenamu aku mengerti arti kehidupan ini.
? Teman-temanku kelas D dan seluruh angkatan ‘03 yang selalu bersama,
”Teman jalan kita masih panjang”. Tujuan kita masih jauh didepan.
Semoga kita bisa bersama lagi”.
? Almamaterku
KATA PENGANTAR
Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA POKOK BAHASAN PERSAMAAN GARIS LURUS (Kelas VIII 
Semester I SMP Muhammadiyah 4 Surakarta)”.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
memperoleh gelar Sarjana S-1 pada Jurusan Pendidikan Matematika., Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univerasitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari tanpa doa, bantuan, dan bimbingan dari semua pihak, 
penulis tidak dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Oleh karena itu dengan 
rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1) Bp Drs. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
2) Ibu Dra. N. Setyaningsih M.Si selaku ketua Jurusan Matematika dan
pembimbing II yang dengan te lah memberikan waktu, bimbingan, dan
dorongan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
3) Bp Prof. Dr. Budi Murtiyasa selaku pembimbing I yang dengan ikhlas 
membimbing, mengarahkan, memotivasi dan memberi kemudahan kepada 
peneliti.
4) Bp. Drs. Mohk. Akhsan selaku kepala sekolah SMP Muhammadiyah 4
Surakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian.
5) Bp. Agus Supriyanto, S.Pd dan Bp Duta Mahendra Perdana, S.Pd selaku 
guru matematika dan seluruh siswa kelas VIIIE yang telah membatu dalam 
penelitian.
6) Dan semua yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu.
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna 
karena keterbatasan yang penulis miliki, segala kritik dan saran yang membangun 
sangat penulis harapkan dari pembaca. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat 
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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) 
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA POKOK 
BAHASAN PERSAMAAN GARIS LURUS 
(Kelas VIII Semester I SMP Muhammadiyah 4 Surakarta)
Dwi Suprihatin, A410 030 153, Jurusan Pendidikan Matematika,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2006, 57 halaman.
Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk merancang media pembelajaran 
berbasis TIK pada pokok bahasan persamaan garis lurus menggunakan Mircrosoft
Powerpoint, (2) Untuk mengetahui media pembelajaran berbasis TIK dengan
menggunakan Microsof Powerpoint dapat memotivasi siswa dalam belajar
matematika. Penelitian ini dilaksanaan di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta
Tahun ajaran 2006/2007, subyek penelitian ini adalah kelas VIIE yang berjumlah 
35 anak. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode angket,
observasi, wawancara dan dokumenatsi. Analisis data dengan analisis deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian adalah desain rancangan media pembelajaran berbasis 
TIK pada pokok bahasan persamaan garis lurus. Media ini dapat memotivasi
siswa dalam belajar matematika dengan tingkat motivasi sedang sebesar 68,57% 
(24  anak), untuk motivasi tinggi sebesar 20 % (7 anak) dan untuk motivasi 
rendah sebesar 11,43 % (4 anak). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa media 
ini dapat diterima siswa dalam pembelajaran matematika. 
.
Kata Kunci : Media pembelajaran, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
